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Eto, izlazi poslovođa. Idu crne, meke, gumene, široke čizme, klandre se malo ustranu 
i u hero, leprša bijela mondura i pregača, i kao zastava vijori olovčina za uhom. Sve nekako 
službeno, i muževno. Tres! Lupne teški firgiere i drajsiger ko merzer u jednom jedinom 
trzaju, i kante nastave da kližu po uvijek mokrom licu stepenice. I dok snažne, rumene, 
jedre i žilave, čvrsto zbijene grabe ove krupne aluminijske volumene, što škroboću, te stva­
raju panoramski široku epsku kakofoniju, gle jedna se tanka, tanka cijev već zabada u 
kantu. Cink! Zazvoni staklo, sitna kapilara kušalice zagrabila je u svoj svijet. 
To se iz svake kante uzimaju probe. Konjče strpljivo čeka, ali traktoristu s golemom 
kožnatom kapom spuštene uvadi od filca, i krzna, njemu se žuri, pa se ogleda, ne bi li makar 
namignuo kakvoj ženskoj, pa pali prvu dravu. Malo kašljanja i puno oštrog dima, to je 
znak da konkurira i samoj parnoj kotlovnici, koja je također ustala i počela da se trese 
i radi. Baba bi razgovarala, ali nema s kim, i tako se razgovor kreće nekako pospano 
i prerano. 
Debela cimermanska olovka i plavi plajšrift, indigo papir i otisak i trganje perfori-
ranog pelira. Bijela kuta odlazi u staklenu pregradicu, poslovnicu, instinktivno grabi štam-
pilj i darira, zatvara ladicu i gumicu i time je ovaj svečani čin jutarnje uvertire sabirališta 
počeo. Stisak žuljevite šake, težak i snažan kao rukovanje dviju kliješta, paljenje motora 
i trubenta koja plaši vrapce po sokaku i golube u golubinjaku. 
Negdje se to zbiva tik kraj željezničke brklje, kao u Vrbovcu i Žabnom, uz zgrčene 
redove vrba. Negdje na kraju »grada«, kao u Novigradu ili Rovišću, kraj sajmišta kao u 
Đurđevcu, u starom i po starom, po novom i najnovijem. Svaki dan isto i svaki dan druk­
čije i drugojačije. Da bi se s petnaestak, dvadesetak mjesta sabralo dnevno po stotinu 
litara mlijeka, kako je to bilo ove godine, treba svojski upregnuti pamet da se sve zbroji 
i preračuna i odmjeri i oladi i preda dalje ili preradi, jer tako mora biti, jer se ovome 
i ovome krava otelila; jer je to bila junica, jer je taj i taj spreg otišao na teglenje i gno­
jenje i, jer je zakazano sijanje, jer su došli poslenici, jer je tamo povodanj, tu požar, tamo 
provod, tu porođaj i sprovod. Vozari, koji voze katkada istu rutu po desetak godina od 
istih zadruga i zadrugara i gospodarica i gospodara, s toliko i toliko hektara moraju znati 
gdje se peku toga dana bazlamače, pite; zavijače i savijače; pite i gdje rade druge dran-
gulije, davorije i kolače. B o r o pavlović 
Zagrebačka mljekara 
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Potrošači zahtijevaju blagi okus sira -
Poljoprivredno-šumarska komora u Štajer­
skoj u zajednici s austrijskim mljekarskim 
fondom organizirala je test za sireve. U 
mljekaru u Grazu pozvano je 180 osoba iz 
raznih društava da daju sud o raznim vrsta­
ma sira. Kušalo se 8 raznih vrsta sira. Pred­
nost je dana edamcu blagog okusa, emental-
cu mekog i pruživog tijesta, tilzitu odleža-
nom 8 nedjelja i to masnom (ne 3Лј ma­
snom). s/i prisutnih dalo je prednost prozir­
noj ambalaži kod edamca. 
Izgleda da se ne samo u Austriji, nego i 
u cijeloj Evropi, potrošači orijentiraju više 
na sireve s blagim okusom i pruživim tije­
stom. 
Fluor u mlijeku protiv ispadanja zubi -
Na V Međunarodnom kongresu za prehranu 
u Washingtonu grupa američkih istraživača 
iznijela je da se davanjem mlijeka s fluo-
rom djeci umanjuje ispadanje zubi za 80°/o. 
Da bi se ta preventivna mjera što više ra­
širila, načinjen je program da se 4 i po 
godine daje djeci najmanje 1/i litre mlijeka 
na dan s mg natrium fluorom. 
Goveda otporna na radiaciju - Prema iz­
vještaju jednog američkog naučenjaka na 
pokusnom dobru u blizini grada Spielhöllen 
Las Vegas u državi Nevada već dvije go­
dine napasuje 47 goveda hereford pasmine 
na površini od 1500 km 2. Goveda se nalaze 
16 km na domaku područja u kojem je god. 
1951. bilo izvršeno 93 atomskih eksplozija u 
zraku. Uza sve to goveda nijesu pretrpjela 
nikakova tjelesna oštećenja. U tom raz­
doblju 20 oteljenih teladi nije pokazalo ni-
kakove promjene u nasljednim osnovama. 
Kod 19 zaklanih krava i bikova kosti su sa­
državale normalnu količinu stroncija 90 . 
Spomenute činjenice uvelike protivurječe 
predviđanju, pa se s nestrpljenjem očekuje 
objašnjenje. 
(Die Molkerei-Zeitung 1961.) 
I s p r a v a k 
U br. 1/62. lista »MLJEKARSTVO« oma­
škom je naveden autor u članku »Upotreba 
sirutke za kontinuiranu proizvodnju kvasca«. 
Na 2. strani omota lista »Mljekarstvo« br. 
1/62. Naslovna slika: »Odjel za pranje, pu­
njenje i zatvaranje boca«, treba dodati »Za­
grebačke mljekare«. 
